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Utilisation agricole 
des sous-produits de la mélasse 
et fertilisation de la canne à sucre
La transformation 
de la canne à sucre
La transformation des tiges de canne 
en sucre condu it à différents sous- 
produits : l 'écume, la bagasse et la 
mélasse. La mélasse, s iro p  brun  
sombre de densité 1,4 à 1,7 selon 
son aération (HUG O , 1987), co m ­
p re nd  en m o y e n n e  18 % d 'e a u , 
35 % de saccharose, 20 % d'autres 
sucres (fructose et sucres réducteurs) 
et 15 % de cendres (FAUCONNIER, 
1991).
Parmi les usages industrie ls  de la 
mélasse, la fabrication d'alcool et la 
p ro d u c t io n  de m ic ro -o rgan ism es  
divers (levures, bactéries...) ont la
p a r t ic u la r i té  de p ro d u ire  des 
effluents liquides, riches en matières 
organiques et minérales. La quantité 
et la valeur fertilisante moyenne des 
e f f lu e n ts  p ro d u its  par ces deux  
f i l iè re s  sont données dans le cas 
d 'u ne  usine au Brésil (tableau 1). 
Pour une mélasse donnée, les quan­
t i té s  et les c o n c e n tra t io n s  en 
matières organique et minérale des 
effluents divergent du fait de procé­
dés industriels différents, faisant plus 
ou moins appel à des adjuvants ch i­
miques. Les concentrations en com­
posés toxiques, tels que les métaux 
lourds et les composés-traces orga­
niques (résidus de pesticides, fongi­
cides, désherbants), sont tou jours  
très faibles du fait de la vocation ali­
mentaire des produits finaux.
Tableau 1. Valeurs fertilisantes des sous-produits de valorisation de la mélasse 
(Brésil).
Filière distillation production
(sans recyclage) de levure
Produits obtenus pour 1 tonne de mélasse
Produit principal alcool levure
Sous-produit 3,8 m3 vinasse 22 m3 effluent
Fertilisants quantités obtenues (kg)
Matières organiques 200 308
N 2 ,7 0  13,4
P O  n 40  1 90
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Les c o n c e n tra t io n s  é levées en 
matières organiques et minérales de 
ces effluents rendent leur traitement 
très coûteux en cas de rejet d irect 
dans le milieu naturel. Une majorité 
d'industriels s'oriente plutôt vers leur 
e m p lo i  c o m m e  a m e n d e m e n t en 
agriculture ; cependant, l'usage du 
sol en tant que système agro-épura- 
teur est soumis à certaines réserves. 
En Europe, aux  E ta ts -U n is  et en 
Australie, le recyclage des effluents 
en a g r icu ltu re  peut être envisagé 
seulement s'ils repondent aux condi­
tions suivantes :
-  ces effluents présentent un réel 
intérêt agronomique ;
-  leur innocuité est démontrée, tant 
pour le milieu que pour les consom­
mateurs de la production agricole.
L'utilisation 
agricole 
des effluents issus 
de la mélasse
Dans le cas de la d is t il la t ion  de la 
mélasse pour produ ire  de l 'a lcoo l, 
les e ff luen ts  sont c o m m u n é m e n t 
appelés « vinasses ». Au Brésil, en 
A u s tra lie  et a il leu rs , l 'e m p lo i  de 
vinasses sur culture de canne est lar­
gement répandu. Il est le plus sou­
vent réalisé sur la base d 'u n  seul 
épandage avant plantation ou après 
la coupe pour les repousses, en u ti li ­
sant des équipem ents d 'épandage 
tractés ou des canons à basse pres­
sion.
Résultats obtenus dans 
différents pays
Au Brésil, des expériences ont été 
réalisées dans les années 1960 avec 
des doses de 650 à 1 000 m3/ha de 
vinasse contenant 4 kg de potassium 
par tonne (BIESKE, 1979). Cepen­
dant, elles ont dû être abandonnées 
car, si le rendement augmentait ainsi 
que le pH du sol, ces fortes doses 
avaient un effet défavorable sur la 
pureté du jus de canne à l'usinage.
Cet effet est fréquemment rapporté 
(LE V E R IN G T O N  e t a l. ,  1 965  ; 
M A H A M U N I et al., 1973 ; LINGLE 
et al., 1997 ; THANGAVELU et al.,
1997) pour des apports de potassium 
compris entre 300 et 800 kg/ha, mais 
ne peut être généralisé (STEWARD et 
W O O D , 1991). Finalement, G LO ­
RIA (1977), cité par BIESKE, recom­
m ande d 'é p a n d re  35 à 50 m 3 de 
vinasse sur repousse, jus te  après 
récolte. Dans le sud du Queensland 
en Australie, les doses appliquées 
vont de 10 à 15 m3 par ha et par an, 
ce qui représente 80 à 1 30 kg de 
potassium par ha et par an pour une 
vinasse à 8-9 kg potassium par ton­
ne. Ceci couvre les exportations en 
potassium de la culture pour un ren­
d e m e n t de 8 0 -9 0  t/ha  dans une 
région où la canne est cu lt ivée  en 
pluvial.
Expérience conduite 
sur canne à sucre
Comparaison entre les apports 
de vinasse et d'engrais
De 1992 à 1995, le Cirad a participé 
à une e x p é r ie n c e  p i lo te  à la 
Réunion. La vinasse était concentrée 
par évaporation à près de 50 % de 
matière sèche (soit 5 fois sa concen­
tration initiale). La dose d'épandage 
sur canne à sucre était de 3 m3/ha, 
correspondant aux besoins en potas­
sium (Anon., 1996). Le mètre cube 
d'effluent concentré (pH 5,2 et den­
sité 1,2) contenait environ 11 unités 
d 'a z o te ,  5 de P20 5,1 6 de C aO ,
11 de M gO et 89 de K20 .  Sa faible 
teneur en azote et en phosphore était 
compensée par un engrais NPK de 
type  33-1 1-6 (33 unités d 'azo te ,
11 unités de phosphore et 6 unités 
de potassium). Une com para ison 
é ta i t  m enée avec des repousses 
recevant exclusivement des engrais 
m in é ra u x  (1 0 0 0  kg de typ e  
15-12-24, le rendement visé étant de 
100 t/ha). Les sols avaient une faible 
capacité d'échange cationique (CEC) 
et un pH bas (entre 4,4 et 5,4).
Intérêt des apports de vinasse
Les conclusions de l'expérience sont 
les suivantes :
-  les caractéristiques chimiques du 
sol n'évoluent pas de façon significa­
tive au cours des 3 ans et il n'y a pas 
non  p lus  de d i f fé re n c e  e n tre  le 
témoin et la parcelle vinasse + com­
plément dans les résultats des ana­
lyses foliaires, sur les prélèvements à
6 mois des feuilles 3 à 5 ;
-  le rendement moyen est équ iva ­
lent ;
-  la richesse moyenne en sucre est 
légèrement en défaveur de l'apport 
de v inasse  avec un é ca r t de 
0,2 point.
Cependant, lorsque les p ré c ip ita ­
tions sont abondantes pendant les 
premiers mois du cycle, cet écart en 
r ichesse  en sucre  est p o r té  à 
0,3 point pour des rendements com­
parables, tandis que lorsque les pré­
c ip i ta t io n s  sont peu abondan tes  
durant cette période, tant le rende­
ment que la richesse sont légèrement 
en faveur de la vinasse. O n  peut 
conclure de cette expérience que la 
vinasse est un fertilisant équivalent à 
l'engrais minéral et que la form ula ­
t ion  (so lub ilisée  versus granulée) 
interagit avec le bilan hydrique des 




L 'u ti lisa tion  agrico le  des effluents 
issus de la valorisation de la mélasse 
d o it  d 'a b o rd  être envisagée sous 
l'angle de la couverture des besoins 
en fe rt il isan ts de la cu ltu re . Dans 
tous les cas, la démarche consistera 
à vérifier, pour le système de culture 
considéré :
-  l 'adéquation aux besoins, l 'équ i­
l ib re  de la fum ure  m inéra le  et les 
compléments nécessaires ;
-  le respect des valeurs seuil de sali­
n ité  et de to x ic ité  au ch lo re  pour 
chaque espèce cultivée ;
-  l'absence de risque de déstructu­
ration des sols, lequel est lié  à la 
sa lin ité  et la teneur en sodium de 
l'e ffluent ;
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-  la durée de vie du site d'épandage 
sur la base des apports maxima auto­
risés de métaux lourds et de compo- 
sés-traces organiques dans les sols.
Dans le cas d 'un  épandage de ces 
e f f lu e n ts  sur c u l tu re  de canne  à 
sucre, une attention particulière doit 
être portée au prob lèm e issu d 'un  
excès de potassium, qui affecterait la 
qualité de la récolte. Cette contrain­
te joue  beaucoup moins pour des 
cu ltu res  fourragères, mais il fau t 
cependant tenir compte de toutes les 
restrictions liées à la protection de 
l'environnement.
Les ca rac tér is t iques p h ys ico -ch i-  
miques du sol, la morphopédologie 
et la climatologie du site d'épandage 
ont un poids décisif dans la faisabi­
lité économique du projet. Un suivi 
des impacts sur le milieu naturel est 
nécessaire, de même qu'un pilotage 
précis en cas d 'apport sous forme 
d'irrigation.
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Résumé.. .Abstract... Resumen
M. BROUWERS, J.-L. FARINET—  Utilisation agricole 
des sous-produits de la mélasse et fertilisation i 
de la canne à sucre. I
Dans les sucreries, les productions dérivées, bogosse et ! 
mélasse, sont importantes en volume. Parmi les usages i 
industriels de la mélasse, la fabrication  d'alcool et la i 
production de micro-organismes (levures, bactéries) ont | 
la particularité de produire des effluents liquides, riches | 
en matières organiques et minérales. L'article passe en i 
revue les principes de base qui doivent guider l'emploi de | 
ces effluents en agriculture. Leur taux élevé de potassium i 
et leur degré de salinité sont à prendre en compte pour un I 
ép and age  sur culture de canne à sucre. L 'em plo i des | 
effluents se raisonne en termes de valeur fertilisante mais 
aussi de valeurs seuils à ne pas dépasser pour certains ! 
éléments chimiques apportés aux sols et qui risquent de se 
retrouver dans les eaux de ruissellement et de drainage  
ou dans la production agricole. La faisabilité du projet 
d'épandage  s'apprécie par des études pédologiques et 
dimatologiques, voire des essais. La mise en place d'un  
disposit if  de suivi des sols e t des e a u x  acco m pag ne  
l'exécution du projet.
Mots-clés : mélasse, Saccharum, effluents, industries de 
t r a n s f o r m a t io n ,  e n v i r o n n e m e n t ,  p o ta s s ium , a g r o ­
épuration.
M. BROUWERS, J.-L. FARINET —  Agricultural 
use of molasses by-products and sugarcane 
fertilization.
S u b s ta n t ia l  v o lu m e s  o f  b y -p ro d u c ts ,  ba g a s s e  an d  
molasses, are produced in sugar refineries. Among the 
ndustrial uses for molasses, alcohol manufacture and the 
production of micro-organisms (yeasts, bacteria) have the 
particularity of producing liquid effluent rich in organic 
m a t te r  an d m in e ra ls .  This a r t ic le  re v ie w s  th e  basic 
principles that should govern the agricultural use of such 
effluent. Its high potassium content and salinity have to 
be taken into account if it is to be spread in sugarcane  
plots. The use of effluent is judged in terms of its fertilizer  
value, but also of thresholds that should not be exceeded 
for certain elements applied to the soil that m ay then be 
fo u n d  in ru n o f f  an d d ra in a g e  w a te r  or a g r ic u l tu ra l  
products. The feasibility of effluent spreading is assessed 
in soil and climate studies, and sometimes trials. Such 
projects also call for  the introduction of soil and water  
monitoring.
Keywords: molasses, Saccharum,  e f f lu e n t,  processing 
industries, environment, potassium, agro-treatment
M. BROUWERS, J.-L. FARINET —  Utilización agricola 
de subproductos de la melaza y fertilización de 
la caña de azúcar.
En las azucareras, las producciones derivadas, bagazo y 
melaza, representan un importante volumen. Dentro de 
los usos industr ia les  de la m e la z a ,  la fabricac ión  de 
alcohol y la producción de microorganismos (levaduras, 
b a c te r ia s )  p re s e n ta n  la p a r t ic u la r id a d  de p ro d u c ir  
e f lu e n t e s  l íq u id o s ,  ricos en  m a t e r ia s  o rg á n ic a s  y 
minera les . El artículo revisa los principios básicos que 
deben acom pañar el empleo de dichos efluentes en la 
agricultura. Su alta tasa de potasio y  su grado de salinidad 
deben tenerse en cuenta para su esparcimiento en un 
cultivo de caña de azúcar .  El em pleo  de efluen tes  se 
razona en términos de valor fertilizante pero también de 
v a lo re s  u m b ra l  qu e  no d e b e n  s u p e ra rs e  en ciertos  
elementos químicos aportados al suelo y que corren el 
riesgo de en con trarse  en las aguas  de escorrentía  y 
drena je  o en la producción agrícola. La v iab ilidad  del 
proyecto de ferti l ización se aprecia m ediante  estudios 
edafológ icos y  c lim ato lógicos, e incluso ensayos. La 
e je c u c ió n  d e l  p ro y e c to  va  a c o m p a ñ a d a  por  el 
estab lec im ien to  de un dispositivo de seguim ien to  de 
suelos y aguas.
Palabras clave: melaza, Saccharum, efluentes, industrias 
de t r a n s f o r m a c ió n ,  m e d io  a m b ie n t e ,  p o ta s io ,  
agrodepuración.
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